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CR 0 A T I CA C HEM I C A ACT A 34 (1962) A l 
PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO liEMIJSKO D RUSTV O 
Redovi ta godiSnja skupst in a Hrvatskoga kemijslrng d r ustva za godinu 1962. 
RedovHa godiSnja skUJpStina Hrv'atskrog.a kemdjskog drustva odrfavana je 9. svibnja 1962. 
god inc od 17,00 do 19.00 sati u velikoj predavaonici Zavoda za kemiju, na Marulicevu trgu 20. 
Prije pocetka skupstine odrzao je predsjednik v . v o u k p red avanj e o temi: »Neke nave 
koncepcije u kemijskoj termodinamici« . 
Prisutn; su bili : s . AspeTger, G. Bach-Dragutinov:ic . K . Bale novic, K . Blazevic, M. Branica, 
Lj. Butula, M. Crnko, B. Cernioki , M. Dadic, R. Doopotovdc . M. Fila jdic, I. Filipovic. L. Filipovic, 
F. Flaj sman, D. F ies, A. Gertner, Lj. GrLic, v. Hahn, H. Ivekovic, v. Jagodic , z. JeziC, D. K e -
gJevic, D. Koruncev, s . Kuko.Jja , A . Lutkic, H. Manasse, s. Mardcic, F. Mihelic , M. Mirnik, 
N. Novakovic , M. OrhanoviC, M. Petek, R. Podhorsky, N. Prav dic, v . Prnvdii~, M. Prostenil<, Z. 
Pucar, E . Heiner, M . Handic, B. Stavric, z. Stojanac, D . Sunko, o. Scedrov, z. Sternberg, B . 
Tdak, N. Tipic, N . T rin a jstic, M. Vlatkovic, v. Vouk, O. Weber i N. Zuba c . 
Nakon predavanja predsjednik v . v o u k otvara godisnj u S'kupstinu i pozdravJja sve 
prisutne a zatim cita brzojavne pozdrave Unije kemijskih drustava FNRJ, Srpskog hemiskog 
drustva i Slovenskoga kemdjskog drustva. 
z a zapis.n icare su predlozend i izabrani R. Despot o vi c i v. J ~go ct i c , a za ovjer9-
vitelje zapisnika s. Ma rd c i c i D . Su n k ·O. 
Posli je to.ga •SU sln.i,pstinii podneseni slijede6i izvjest.aji: 
V. Pr av di c: 
I zvjestaj tajnika 
P rije svega smatramo svojom duznoscu obav:ij esti1li. da u sli jed st,jecaja pravovremeno 
nepredvidenih okolnosti tj. zbog duze odsutnosti predsjedn'i!ka dru§tva n a sluzbenom putu u 
inozemstvu pocetkom ove god ine, 1ndsmo mogli odrzati o.vogodisnju redo·vitu skupstinu na.jkasnij e 
do 1. travnj a , kako je to predvideno cl. 31 drustven:ih pravila. 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog d.rust va odrzao j e, u razdoblju izmedu ove i p rosle 
skupi' tine, 3 sjednice. Na njima su razmatrana opca pita n ja organizacije drustva . primani su 
novi clanovi i odredivane smjernice nastupa drustva u javnost.i. Veci dio posla oko administra-
cije rjesavan je preko kancelari je drust va, dok SU p roblemi oko izd avanja casopisa Croatica 
C/1 cmica Acta rjesavani n a redovitim cetrnaestdnevnim sjednicam a redakcionog odbo:·a. 
Sadasn.ie je brojno stanje clanstva HKD-a 759 clanova, od kojih je 1961. i u toku ove 1962. 
godine pri stupilo HKD-u 68 novoh N a.nova. Oct ukuipnoga, sadasn jega broja clanstva vodimo u 
posebno•j evidenc:ij<i 162 clana, za koje pretpostavljamo, da SU promijen.ili mjesto stanovanja 
cdP.os no radno mje,sto <iii da ne zele vise biti c lanov<i HKD~a . jer nam se od stanovitoga broja 
tih cJ[,nova vracaju upuce ne im posil.itia, kao neurucive na adresi, ko ju s u nam ranije dali , R 
od vecega broja tih clanova, 'od kojdh nam se upucene im posiljke ne vracaju ne dol:>iv amo 
nikakvih upla t.a clanarine rui bd1o kakvu drugu obavijest. Iako u tom b roju clans tva.. s kojim 
trenutno nemamo kontak.ta , ima i cLanova koji nisu platiH propisa nu clanarinu za dv ii .ie , pa i 
za V'iSe od dvije protekle god•ine, na te cl arrove nismo primijenili odredbu cla na 13-b) drustven.ih 
pravi,ln 0 prestanku clanstva, jer pretpostavlj amo, da ce nam stanov:it br()j tih cla nova nakn adno 
jav<iti svoje nove, sadasnje adrese i izvrsi'td up.Jatu zaos-tale, n eplacene clana rine. Smatramo, da 
bi nam u usoostavljanju ponovnoga kontakta s tim Clanovima m ogli pon1o('i svi ost::ili naSi Cla-
nov·i, i to tako, d a se Z!aiinteresiira ju u krugu svoga radno.g kolekti,va i drugih p oznatih kem•icara, 
da Li SU clanovi nasega drustvoa , da Ii SU j nvHi d.Dustvu eventualnu promjenu stambene adrese 
iii rad1 10.ga mjesta, pa - uko.Jiko sazn a.j u, da to ndsu uctnili - da ih zamo,\e , d a n am to odmah 
jave. Vjerujemo, da i:>i se n a taj na6in us,pjelo s velikim b ro jem inasih starih clanova uspo~ tavit i 
ponovni. kontakt , a ist.ovremeno bi se mo.gla provesti i agitacija za stupanje u clanstvo HKD-a 
on;h kemi cara, koji do sada jos nisu pos,t ali nasi clanovi. 
Pojed in i clanovi upravnog i redakcionog Odbora p okuii avali SU, d a U Sm'slu preporuka 
proslogod iSnje skupstine stvore aktivne jezgre Drustva i u drugim centrima. N azalost u tom 
pravcu nij e zab ;Jjezen nikaka v uspjeh. Pri tom ostaje kao g\avni razlog cinjenica, da je H rvat-
sko kemijsko drustvo okuplj alo, a i danas moze okupiti najvecim d ijelom samo one kemicare, 
od koj ih se gotovo svi nalaze na Sveucilistu iii u nau cnim in stitutima. Tal<o j e i drustvo, pred-
stavlj cno preko svog organa Croatica Chemica Acta, izriCito naucno drustvo. Pod t im mislimo 
na cinj enicu , d a neke odredene interesne tacke kemicara u industrijama nis u obuhvacene ractom 
dru stva. Kao d a je pod jela izmedu nauke i prakse k od nas potpuna n e samo koncentrar.1jom 
kemicara istrazivaca i kemicara tehnologa u pojedinim institucijama, nego i po tome, sto nema 
drustva, koje bi ih uspjelo u jediniti s namjerom da medusobno izmijene misli, isln1stva i znanj a . 
U svome n astojanj.u, da bude predstavljeno u Savjetu za naucni rad NRH, Hrvatsko kemij-
sko drustvo nije uspjelo. 
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U vez,i s odrfanim kolokV1i jdma vrlo n a m je ugodno istaknuti, da je najveci broj kolokvija 
organiziran hrigom Spektrokemijske sekcije i u njenu oikviru. dok opcenito uzevsi moramo 
nazalost kon&tatira•ti, da je biLo premalo p r ijavljenih tema, i da bi b1o pofo!jan znatno, ve6'i1 
broj za-interesi,ranih posjelflHaca ·tih kolokvrja. 
Moramo konstatirati i znatno smanjenu ·~ktdvnost analiticke sekcije, koja je godinu dana 
ranije bila najaktivnija sekcija u okvil'IU djelatnosti Hrvatskoga kemijskog ctrustva. 
Kako ranijih godina, tako smo i u toku protekle godine ustanovili, da je bio vrlo velik 
i.nteres nasih kemicara za Centralnu kemijsku biblioteku, u kojoj je tokom protekle godine 
bilo 1.850 posjetilaca. Biblioteka je otvorena svakoga dana prije i poslije podne i pristupacna 
je ne samo clanovima HKD-a nego i svima drugima, koji su za nju .zainteresirani. Broj pred-
placenih, u zamjenu d obivenih i od Fizikalno-kemijskoga zavoda Prirodoslovno-matematickoga 
fakulteta Sveucilista u Zagrebu poklonjenih casopisa os.tao je priblizno jednak. Knjizni fond 
se povecava djelomicno kupnjom a vazno je spomneuti ,da smo najvrednija djela (tj . naj-
skuplja) dobili iii zamjenom, za Croatica Chemica Acta iii su pak poslana na adresu Croatica 
Chemica Acta kao uzvrat za recenziju u casopisu. 
Prikaz ostaiih dje•latnos•tli HKD-a bit ce ,iZIIlJijet u izvjestaju G!avnog urednika drustvenah 
publikac-ija, procelntka komisd je za termino.Jogiju d nomeIJJk!aturu, proce!IJJika sekcija i u izvje-
staju o radu nase podruznice u R!ijeci. 
z . Stern b erg : 
Izvjestaj Spektrok e mijske sekcije 
u toku protekle godine n.astavljeno je nastojanje, da se aktivira s•trucni i naucni rad 
spektrokemticar.a. Odrzano je 9 kolokvi'ja, od toga 7 u okviru redovitih kolokv,ija drustva, •i 
2 kolokvija u organdzaciji Jnsbtuta »Ruder Bo51k1ovlic«. 
Inte·res je za koloikvije porasta.o, i u posljednje vrijeme je ko•lokvijima prisustvovaio 20 do 
30 slusaca. u planu je Spektrokemij&ke sekcije <La u toku ove godine uz specij alizirane tem1e 
organ.izira ndz predavanja ·o osnovama i novijem razvojru pojedirnh spektroskopskih metoda . 
Odrz.ane su dvije ,sjednice p~oSi,renog odbora sekcije, na klojima su razmatrane pripreme za 
III sastanak spektrokemicara Jugoslavije. Sastanaik ce se odrzati u tokiu ove god•ine. Osim toga 
su razmotreni organizacriond problemi , koji se pojavljuju u vez,i XI medunarodnoga kongresa 
spektnoskopicara koji ce se odrza.ti 1963. godine, vjero•ja,tno• u Beogradu. Organizacij u kongresa 
ureuzima Spektr~ke1mij ska sekcija Srpskoga ke=ijskog drustva, a i nasa ce Sekcija suradivati 
·I pripremanju koIJJgresa. 
Na godisnjem s•asta•nku Sekcije, koj,i je odrfan 4. t ravnja 1962. g odine, izabran je dosada5nji 
.,ctbor sekcije za 1962. i 1963. godiniu, t.j. iprocelniik z. Sternberg i tajnik v . Mi k u Ii c i c . 
B. Cerni ck i: 
Izvjestaj Sek •ctje srednjo·skolskih riastavnika 
U vremenu od prosle goc:Lisnje skupsuine Hrvatskoga kemijskog d,r.ustva Sekcija srednjo-
skolskih nastavnika odrzala je 6 sa,stanaka, ll1a ~ojrima se raspravljalo o sli.jedecim problemima : 
1. Nova kemrijska nomenk,latura, 
2. Kemija na matJuri ,, 
3. Dodata1k na opasnost, 
4. Pitanje strucnih slmla, 
5. Organizacija se·minar.a, 
6. Promjene u n as·tavnom ·programu. 
Na sastancima su ,svi cla no·vi sekcije s.udjelovali zivom diiskusijom i donosenjem prijedlo,ga. 
Odrzan je seminar za nas.taV1Ilike kemije zag,rebackih gimnazija, na kojem su obradene 
slijedece teme: 
1. Elementarne cestice - preda1vac ctr T a d i c, 
2. Nuklearne reakcije - predavac pro·f. dr A I a .g a, 
3. Princip najniilega nivoa - predavac dr Cerni ck i. 
Osim toga odrzano je n eko.Jiko kra·1Jkih prikaza o m e•todic·i predavanj a nuklearne kemije'. 
i ostalih modernih pod11ucja , o cemu je .govorio dr Cern1ic·lci. 
Predvideno je oddavanje seminar.a iz me·todLke nastave kemije za nasta\nnike iz provincije. 
Sekci.ia je od nadleznih organa dobrila odobrenje za dodatak na opasnost po zdravlje u 
visin.i do 6.000.- dinara. Po tome je pootupljeno u nekim skolama uz srug1asn.ost skolsikih odJbora. 
Na posljiednjem sastanku dosadasnji se procelnik zahvalio na povjerenju clanova sekcije. 
Novi procelnik bit ce izabran na slijedecem sastanku. 
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·n. Te ::!a k : 
I z v j e ~ t a i g l a v n o g u r e d n i k a • Croatica Chemtca Acta« 
U razdoblju od prO.SJe godisnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva, tj. od 23. ofojk
a 
1961. godine do 20. tra vnja 1962. godine, izasli su treci i cetvrti b r oj 32. godiSta (1960~, 
zatlm 
prv1, drugi , treci i cetvrti qroj 33. godista (1961.) casopisa Croatica Chemica A c ta. Prv
i broj 
. 34. godi$ta (1962) nalazi se u prijelomu. Na taj n acin izlazenj e casopisa post alo je a
zurno. 
Ukoliko bude dosta radova, a financijska situacija i prilike u stampariji budu normalne
 moze 
se ol'ekivati izlazenje CCA u redovitom roku. 
' 
lI 33. god iStu CCA publicirano je ukupno 29 originalnih radova, 6 bil jefaka, 10 recenzija
, 
i 1 nekrolog. Na orig inalr4 ~ radove i recenzije otpada 236 stranica od ukupno stampan
ih 298 
stramca. Tim redovitim stranicama dodnno je 35 dokumentacijskih listica, 14 'A stranic
a pri-
loga, 8 B stranica bibliografije, t e 3 C strana uputa a uto·r ima. Rok izlazenja bio je oko 
3 m je-
seca nak on d efinitivnoga prihvacan ja rada. 
Originalnih radova u 33. godiStu bilo je sa podrucja fizikaln e i anorgan ske kemije 11 1
li 
·39°/o, iz analitike 5 iii 170/o, a iz O•r ganske kemije i biokemij e 13 iii 45'/o. Od publiciranih dop
rinosa 
u tom godiStu, 34 su pisana na stranom jeziku (28 na engleskJom, 5 na njemackom, 1 na
 fran-
cuskom) , i 1 na hrvatskom jeziku . 
U vremenu od 23. ozujka 1961. do 13. t ravnja 1962. Redakcioni Odbor CCA odrfao je 2
2 
sj ednice - u prosjeku svak.ih 14 dana. U tom razdoblju urednistvo je primilo 45 PU·lmpi
sa. 
Prihvaceno je 38 l'Ukopisa, koji SU vec 1publicirani iii se nalaze u stampi, u postupku SJe 
111al aze 
3 rukopi1sa, a.ut oni s u povukli 3 nt>IDop~sa, a odbijen j e 1 ru~qpis. 
Pr.a·ksa je redakciije bi.Jla, da rm.kopise salje na recenziju stnucnjaC'ima, koji su Mo bliz
i 
·obr.adenomu podnucju. Rado·vi su dostavl jarui dvojici, a bdl je.Ske jedruom recenzentu na 
ocjenu 
i rrti sljenje. Od ukupno 66 pPtmlj enih recenz.ija u tom peri1odu, 38 recenzija su izvrsilii stT1
11cnjac! 
iz nase zemlje (Za.greb 30, Beograd 4, Ljwblj a na 3, Rijeka 1) , a 28 recenzija inozemni stru
cnjaci. 
Smatramo, da mozemo dati nasim clanovima zanimljiv podatak o tros lrnv ima i o raspaca
-
vanju nasega casopisa Croatica Chemica Acta u tuzemstvu i inozemstvu. 
u pregledu iskazujemo troskove samo za cetli.ri b roj•a casop•i sa, k·oji s•u izasll ! k•oH su pla -
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Ovim S U pregledom obuhva cem SVI tro~kovi , kOJl t erete izd avanje casoplsa Croatic
a 
ChEmiea Acta od pnm•tka r ukop1sa do otpreme 1 predaJe na po~tu odstampan oga sve ska. 
Otpremom u tu z em s t v o saljemo na~ casopJs u -ova mj est a: 
Mj e sta 
Zagreb 
Beograd 








Ostala mj est a 
.. s ve g a 
Ukupno 





































A4 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Otpremom u in oz ems t v o saljemo nas easopis u vd!le od 200 mjesta, i to u ove zemlje:· 
Od ukupnoga broja 
Ukupno 
Zamjena ili poklon I I Zemlje primje- Clanovi 
\ 
raka univerzitetskim i i drugi Pretplata drugim ustanovama pojedinci 
Argentina 10 3 2 -Australija 8 8 3 -Austrija 9 5 1 -Belgija 13 8 - 1 Brazilija 3 12 - -Bugarska 1 1 - -Cehoslovacka 18 14 2 2 Cile 3 3 - -Danska 5 3 2 -Engleska 51 48 2 1 Finska 6 6 - -Francuska 21 16 2 3 Grcka 2 2 - -Holandija 10 9 1 -Honkong 1 1 - -Indija 5 5 - -Indonezija 2 2 - -Irak 1 1 - -ItaLija 20 20 - -Izrael 3 1 2 -Japan 17 15 - 2: Juzna Afrika 4 4 - -Kanada 16 11 5 -Kina 5 1 - 4 Madarska 7 5 - 2 Meksiko 1 - 1 -Norveska 3 3 - -No·vi Zeland 4 
I 3 6 3 Njemacka 54 54 - -Pakistan 1 1 - -Peru 1 1 - -Poljska 10 10 - -Portugal 1 1 - -Rumunjska 7 7 -S.A.D. 85 66 11 8 S . S.S.R. 17 12 - 5 Spanjolska 5 5 - -Svicarska 13 11 1 1 Svedska 16 12 3 
Svega 459 382 44 33 
U okviru nase izdavacke djelatnosti, uz odrzavanje Centralnoga kataloga, odvija se vec nekoliko godina u Centralnoj kemijskoj b iblioteci rad na izdavanju Centralnoga kataloga strncne periodicke literature, koja se nalazi u 60 vecih i manjih biblioteka u Zagrebu. Ptri-· p•·emni su radovi skoro pri kraju, ali izdavanje toga kataloga moet ce se izvrsiti samo 'u . slucaju, ako se bude raspologalo s potrebnim financijskim sredstvima. 
z. Pucair : 
IzV'j elsta j blaJga~nika 
Zavrsni ob rracun 
p ri hoda i ras hoda sa s .tanjem na dan 31. 12. 1961. godine 
P.rihod 
R;ashoid 
Saldo 31. 12. 1960. godine 
Saldo 31. 12. 1960. godine . 
Clanarina i clanska pretplata 
Ulozi podupiraj u cih Clanova . 
Pretplata poduzeca 1i ustanova . 
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Uvez casoplsa . . . . . 
Jl'roskov! raznih · usluga, banke i . dr. 
Kongresni fond . 
. ~orezi i doprinosi · 





pci odbitku salda Kongresnoga fonda . . . 




Pr i h ·o d i ostvareni u toku 1961. godine uglavnom odgovaraju . iznosima, koje smo 
:pre.dv1gje!i ·. proracunom, · odobremm na I>roslogodiSnjoj Skupstini. Nisu ostvareni samo oni 
pnl)od1, koJe smo_ .u to~ proracunu predvrdJeli kao dotacije Savjeta za nauku i kulturu NRH . 
jer .i:iam te . dotac1Je - iako smo u tom smislu podnosdli obrazlozene predstavke nisu till~ 
dod1Je!Jene. 
Uspo~ed_enjem iznosa ostva~enih pri_hoda stavaka C!anarine . i C!anske pretplate i Pretp!ate 
-poduzeta i i ustanova s- _1i,nos1ma, koJe sm~ pr~d.vrdJelii za te stavke nasim proracunom 
:pnhoda za 1961. godrnu, vrd>mo, . da su predv1den1 rznosi u potpunosti i ostvareni. Isticemo 
tu cinjenicu s osobiitim zadovoljstvom, jer izwsenim uplatama na te dvije stavke podmirene 
·su . CI .~narme i pretplate ne samo za 1961. .godlinu, vec i jedan dio zaostalih ·uplata z~ ranije 
_godme. Za ·tako uspJesno ostvareni prihod na tiln stavkama zahvaljujemo svima nasim 
C!ano'{ima i pretplatnicima, koj;i su te uplate izvrsili, a izr3Zavamo priznanje i nasem 
administratoru za uspjesno provedenu organizaciju naplate. Na upucene obav!jesti o dugo-
vanju (s potpuno popunjenim uplatnicama) nisu odgovorili i clanarinu nije podmirilo 98 
·clanova (72 iz Zagreba i 26 iz ostalih mjesta), a Clansku pretplatu 56 Clanova (44 ii.Z Zagreba 
·ii 12 iz ostalih mjesta. ' 
S ostvarenim prihodom stavke U!ozi podupirucih c!anova nismo zadovoljni. Poznato Je, 
da je na proslogodiSnjoj skupstini zakljuceno, da se radi povecanja prihoda poduzme akcija 
angaziranja industrijskih i privrednih poduzeca, ustanova i pojedinaca, da pristupe Hrvatskom 
kemijskom drustvu kao podupirajuci clanovi, a zainteresirana industrfjska i druga privredna 
poduzeca. da postanu sto cesci ili stalni oglasivaci u nasem casopisu Croatica Chem~ea . Acta . . 
U tom cilju upucene okruznice Illisu donijele ocekivanj uspjeh, tako da moramo nafalost kon-
·statirati, da smo u toj akciji naisli na gotovo potpuno i sasv!m neopravdano nerazumijevanje. 
No, bez obzira na taj dosadasnji neuspjeh., smatramo. da bi i ubuduce trebalo raditi · na 
-0zivljavanju te akcije, i da ce nam ta .akcija; popracena stalnim i upornim propagandnim 
dokazivanjem . i uvjeravanjem o opravdanosti takvog oblika financijske pomoci sa strane 
industrijskih i .priV!rednih poduzeca i . ustanova, ipak, i s vremenom uspjetd. 
Iznos stavke ostvarenoga pcthoda Prodaje casopisa CCA, separata i dr. vecl je od 
iznosa, ko·ji smo predvidjeli nasim pro•racunom, ii. to zahvaljujuCi najvise Institutu »Ruder 
Eoskovic«, jer nam je u toku 1961, godine otkupio veliki ' broj separata radova, koj_e su 
·suradnici tog Instituta objavili u nasem casopiisu. Isto tako sa zadovoljstvom i zalivalnoscu 
Jrnnstatiramo, da je veCi broj sepairata otkupio i Istrazivacki . institut Tv.ornice kemijskih 
i farmaceutsk ih proizvoda »Pliva«, a preko poduzeca »Jugoslavenska knjiga« u Beogradu pro-
dali smo I stanov!t. qroj starijih godiSta nasega casopisa. 
S ostvare_nim prihodom stavke Og!asi ~e mozemo biti zadovoljni zbog istih razloga, koje 
·smo vec spoll).enuli .kod stavke prdhoda U!ozi . podupirucih ctanova. 
Od Rektorata SveuciliSta u Zagrebu, preko Prirodoslo-vno-matematlckcig fakulteta, bllo 
je odobreno iz · budzetskoga kredita Stampanje pub!ikacija i ·isplaceno · din. 1,535.000.- za 
stampanje nasega casopisa Croatica Chemica Acta . il<oji je ujedno i sluzbeno kemijsko 
glasilo sveuciliSta u Zagrebu. Taj iznos ne iskazuje se u nasem blagajnickom knjigovod-
stvu, pa ni u ovdje izruijetome zavrsnom racunu, jer odobreni iznos od din 1,535.000-.- ! nije 
bio ·pr.enijet na · nas tekuci racun, vec je bio. po podnijetim racunima isplacen izravno od 
Prirodoslovno-matematickoga fakulteta Izdavackomu poduzecu »Vjesnik«, pogon »Tipografija«, 
i to iskljucivo za troskove stampanja nasega casopisa. Kako ranijih godina, tako i u prosloj 
·1961. godini, ta pomoc, koju dobivamo iz budfota Sveucilista u Zagrebu, iako nije dovoljna; 
·mnogo nam olak5ava podmirenje troskova svake godine sve skupljih stamparskih usluga 
u nasoj · izdavackoj djelatnosti. - pa stoga zahvaljujemo Vijecu i Savjetu Sveucilista i Pri-
rodoslovno-matematickoga fakulteta u Zagrebu na toj pomoci. 
·ukupan ilmos · prihoda prikazan u nasem zavr5nom racimu od 




jer iznos od din ·453.863.- nije imovina Hrvatskoga kemljskog drustva, vec Unije kemijskih · 
drustava FNRJ, koji se . do daljnje odluke Unlje vodi u nasem knjigovodstvu kao posebnl 
.konto pod .nazivom Kongresnt fond. · · 
· Usporedenjem ukupnog iznosa prihoda, koji cini imovinu Hrvatskoga kemijskog drustva 
u 1961. godin-i, s prihodima ·u 1960. godin i (po odbitku Kongresnoga· fonda i dotacija) konstatd-
r-amo, da su prihodi 1961. godine veci za din 717.807.- od prihoda u 1960. ogdini. 
R ash o d-i su vrseni Ill okviru proral'una, koji je bio na proslogodiSnjoj Skupstini odo-
bren no u ukupnom iznosu oko din 1,800.000.- manje nego sto je proracunom bilo predvideno. 
'stavka rashoda Izdavacka dje!atnost ne daje u nasem zavrsnom racunu potpunu sliku 
-stvarnih iznosa svih troskova te djelatnosti, vee samo onaj dio, koji je placen s tekucega 
Tal'una Hrvatskoga kemijskog drustva tj . . . . . . . . . . . din 1.456.801.-
Tom iznosu treba jos dodatd iznos, koji je isplacen iz budfotskoga kredita 
Sveucilista u Zagrebu ti. . . . . . . . . . . . . , din 1,535.000.-
pa prema tome .vidilno, da je ukupan iznos troskova izdavacke djelatnosti 
1961 godine din 2,991.801.-
R azlika izmedu proral'unom predvidenog iznosa za troskove izdavacke djelatnosti . (din 
2;500.000.~) · i stvarno utrosenog (din 2,991.801.-) tj. iznos od din 491.801.- opravdava se po-
.skupljenjem stamparskih usluga, Potrebno je istaknuti i to, . da jos ni jedne_ ran~je godine 
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nismo bili prisiljeni platiti vlastitim sredstvima toliko visoki znos za stamparske usluge ko ji 
je u odnosu na ranije godine veci za oko din 1,200.000.-. . · 
Iznos , stavk.e. rashoda Kancelari~ske potrebe veci je. od . predvidenoga zbog neophodne 
nabave vece kohcme kairt1ca potrebmh za Centralnu kemiJsku biblioteku i za obnovu karto-
tec!1e evidencije Clanstva i ct:rugoga potrebnog materijala, kao i zbog povecanja cijena pojedinih 
arhkala t1h potreba. · 
Iznosi svih ostalih stavki rashoda manji su od iznosa, koji su bili predvideni odobrenim 
proracunom za 1961. godinu. 
. Kao izvanredni rashod mo.zemo·· smatrati ·Stavku Uvez l!asopisa, jer smb te troskove pred-
v1djeli u proracunu samo pod pretpostavkom, da cemo za tu svrhu dobiti dotaciju iz Fonda. 
za unapredenje kulturne djelatnosti pri Savjetu za kulturu NRH, koju medutim nismo .dobili . 
Nafa potrazivanja iznose: 
1. po racunima iz 1961. godine 





~~i~ajuci. u obzir iz_nim~e i neuobi.~ajene vece iznose, koje smo u toku 1961 go.dine 
podm~nh '.'lashhm sredstV'lma 1 bez dotac1Ja (za izdavacku djelatnost din 1,456.801.- i za uvez 
casop1sa dm 102.300.-), - smatramo, da je financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog dru-
st:-ra s~ saldom "?a. dan 21. 12 .. 1961 . g,odine od din 745.100.- potpuno zadovoljavajuce, pa stoga 
p1edla~e~o zavrsm r~cun 1 izvJestaJ o blagaJmckom poslovanju u toku prosle 1961. godine 
sk1:1pstm1 na . odobrenJe. , 
Istovremeno pq:edlazemo Skupstini 
Proracun 
prih ·o.da r a s h o d a z a 1962. g o d i n u 
Prihod 
Rashod 
Clanatjna i clanska . pretplata 
Pretplata poduzeca i ustanova 
Podupiruci cJanovi . . 
Prodaja CCA i separata 
Oglasi . . . . . . . . 
Dotacija Savjeta za naucni rad NRH 
Dotacija Savjeta za kulturu NRH 
Dotac'ija Sveucilista u Zagrebu 
Izdavacka dje·lattlost 





Troskovi · go·stiju . . 
Nabava knjiga i casopisa 
Uvez , knjiga i casopisa 
Nepredvideni troskov.i 






















Predvideni iznosi priho.da na stavkama Clanarina· i l!lanska pretp!ata, te Pretplata po-
duzeca i ustanova, u skladu su s dosadasnjim prosjecnim brojem clanstva i pretplatnika, -kao · i 
s dosada odredenom visinom clanarine i pretpla.te. Za stavku Piodaja l!asopisa predvidamo, 
da ce se u ovoj godini ostval'iti manji prihod u odnosu na prihod, koji je na toj stavci 
bio ostvaren prosle god·ine. 
Prihodi stavaka Podupiruci l!lanovi te Oglasi mogli bi· biti ostvareni u iznosima, koje 
smo predvidjeli u ovome proracunu, ukoliko bude nastavljeno ozivljavanjem propagandne 
akcije, koju smo spomenuU u nasem izvjestaju uz zawsni racun prihoda i rashoda za 1961. 
godinu. U vez~ s tom akcijom u prosloj 1961. godini primili smo od Instituta za oceanografiju 
i · ribarstvo u Splitu 10.000.- dinara, a u ovoj 1962. godini primili smo obavijest od Fabrike sode 
Lukavac o donijeto·j odluci pristupanja u clanstvo Hrvatskog kemijs·kog drustva s ulogom 
od 50.000.- dinara. IstOI tako primi1i smo doznaku Instituta za lake metale u Zagrebu u iznosu 
20.000.- din kao jedno.kratnu pomoc za izdavanje nasega casopisa i obecanje da ce nastoj ati, 
da· tu · pomoc obnove i povecaju. Prema tome mozem,o konstatirati, da · - iako sporo, malo-
brojno i u manjim iznosima - pomoc ipak pristi:le. · Koristimo ovu priliku da izrazimo nasu 
zahvalno·st Institutu za oceanografilju i ribarstvo u Splitu, F abrici sode Lukavac i Institutu 
za lake metale u Zagrebu, kao prvim datovateljima za pokazano razumijevanje ove nase 
akcije i za dodijeljenu nam financijsku pomoc. Moramo vjerovati, da ce u toku vremena 
zamisao o opravdanosti dobivanja financijske pomoci od kemijske industrije, privrednih 
poduzeca i ustanova ipak biti pl'iznata i da cemo na taj nacin zaista pobolj5ati nase finan-
cijsko stanje. s tom vjerom moramo pronalaziti oblike . i nacine sta!nog odrfavanja te akcije, 
pa ce . onda sigurno biti i viSe· uspjeha. Ra.di postizanja boljih rezultata o.ve propagandne 
akcije predlazemo, da se na ovoj Skupstini izabere nekoliko drugov.a, koji bi preuzeli oba-
vezu, da uspostave osobni kontakt s rukovodiocima pojedinih industrija, privrednih poduzeca 
i ustanova kako bismo dozili njihov pristanak, da postanu podupirucu clanovi nasega drustva 
i stalnl ili povremeni oglasivaci u nasemu casopisu. Drugovi, koji .bi preuzeli tu obavezu pri-
mili bi u drustvenoj poslovnici tajnistva (Marulicev trg 19/ II kat) daljnje informacije i dopise 
za poduzeca i ustanove, s kojima zele kontaktirati. Hrvatsko kemijsko drustva bit ce posebno 
zahvalno drugovima, koji izjave svoju pripravnost o preuzimanju i izvrsenju te obaveze. 
) 
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Ostale prihode, koje smo predvidjeli u ovome proracunu, trebali bismo ostvariti dobi-
vanjem dotacija. Jedan dio ptedvidenih dotacija vec je osiguran, jer nas je Savjet za kulturu 
NRH preko nasega glavnog urednika prof. Tezaka obavijestio, da nam se na ime troskova 
izdavanja casopisa Croatica Chemica Acta dodjeljuje dotacija u iznosu od 300.000.- dinMa 
za. . izvr~epe troskove u 1961. godini, kao i iznos od 600.000.- · dinara za troskove izdavacke 
~jelatndsti ti 1962. godini. Da bismo ostvarili pune iznose proracunom predvidenih dotacija, 
potrebno je sto prije uputiti obrazloze.ne predstavke Savjetu za naucni rad NRH za 
<lotaciju ·ad · Din 2,500.000.- na ime pokrica troskova nase cjel.okupne izdavacke djelatnosti 
predvidene planom za 1962. godinu i Savjetu za kulturu NRH za dotaciju od din 800.000.\---
na <ime ko·skova uveia vl'lo velikoga broja lrompletnih i za uvez vec pripremljenih godiSta 
cesop'isa · nase Centra1ne kemijske biblioteke. Isto tako treba se pobrinuti , da se i od 
R ektorata SveuciliSta u Zagrebu dobije ovim proracunom predvideni iznos od din 1,800.000 .-
s · tjm,, da taj iznos bude izvedenim akreditivom prebacen na tekuCi racun Hrvatskoga kemijskog 
ctrust;Va, jer se pokazalo, da je dosadasnj i nacin podnosenja racuna na isplatu racunovodstvu 
PrirRdoslo.vno-matematickoga fakulteta bio nepo·trebno i suviSe kompliciran. Osim upuciv·anja 
_pi.,.qmenih predstavki neophodno je potrebno da Upravni odbor donese odluku, da predsjednik 
dru~tva ili posebna delegacija sastavljena bilo od clanova Upravnog odbora bilo od clanova 
·drµstva izvan Upravnog odbora uspostavd i osobni kontakt ·s predsjednicima Savjeta ili Fondova 
·ad ·kojih ocekujemo, da dobijemo u ovom proracunu predvidene dotacije. Ukoliko ne dobijemo 
cive dota~ije, ne cemo moci u potpunosti izvrsiti cjelokupni plan nase izdavacke djelatnosti , 
nit! cemo . moci izvrsiti uvezivanje velikoga broja neuvezanih casopisa, a samim· tim izmjenit 
~e se· i 'cje1okupna struktura ·predlozenoga prorac.una. U slucaju takve potrebe mijenjanja struk-
ture predlozenog proracuna, smatramo, da bi trebalo poduzeti druge mjere radi djelomicnog 
ostvarenja ovim pro·racunom predvidenih p rihoda, t ako da nam ipak bude omoguceno izvrsen je 
llasega n a jvaznijega zadatka tJ. redovito izlazenje i izdavanje casopisa Croatica Chemica -4.cta . 
U tom cilju predlazemo da Skupstina ovlasti Upravni odbor da provede poviSenje: 
a) iznosa za clanarinu od dosadasnjih 200.- na 300.- ili 400.- din godisnje; 
b) iznosa clan ske pretplate na casopis Croatica Chemica Acta od dosadasnjih 400.- na 
600.- ili 800.- dinara godiSnje; i 
c) iznosa pretplate poduzeca i ustanova na casopis Croatica Chemica Acta od dosadasnjih 
4.000.- na 6.000.- ili 8.000.- dinara, godisnje. 
Ukupni godisnji p rosj ecni efekt takvog eventualnoga povisenja iznosio bi oko 300.000.-
odnosno 700.000.- dinara prihoda na tim stavkama vi.Se od iznosa. koje smo predvidjeli u pred-
lo~enom proracunu. 
u proracunu rashoda za 19'62. godinu najveci su iznosi ·predvideni za izdavacku djelatnost 
i za uvez casopisa. Kako smo culi iz izvjestaja Glavnog urednika drustvenih publikacija, planom 
nase izdavacke djelatnosti obuhvaceno je daljnje redovito izlazenj·e c asopisa Croatica Chemica 
Acta i konacno .izdavanje Centralnog kataloga kemijske periodike, ·pa je za izdavanje tih 
publikacija potrebno : za casopis Croatica Chemica Acta oko 3,500.000.- dinara , a za Centralm 
katalog oko 2, 000.,090.- cth;1ara tj. ukupno 5,500.000.- dinara, koji smo iznos i predvidjeli stavkom 
I zdm;acka djelatnost u rashodima nasega p·roracuna. Predvideni iznos od 3,500.000.- dinara za 
troskove izdavanja casopisa Croatica Chemica Acta odgovara iznosu tih troskova u 1961. godini 
s predvidenim povecanjem tih troskova u 1962. godini, a iznos od 2,000.000 .- dinara za izdavanje 
Centralnoga kataloga kemijske periodike odgovara kalkulativnom iznosu, ko ji je potreban za 
izdavanje te publikacije. 
Ostale stavke rashoda predvidene su proracunom za 1962. godi.nu u iznosima, koji su manje-
-viSe jednaki izno.'?ima ranijih godina i koji su n eophodni za pokrice osnovnih, rezijskih i 
organiiacionih potreba cjelokupne djelatnosti Hrvatskoga kemijskog d rustva. 
·Molimo da Skupstina odobri ovaj proracun za 1962. godinu i' da se donesu odluke po 
nasim prijedlo2ii.na, koje smo iznljeli u obrazlozenju ovoga proracuna. 
H . I v e k o v i c : 
I zv je s taj 'Komisije za keril.ijsku nomenklaturu 
Na glavnoj godisnjoj skupstini Hrvatskoga Kemijskpg dru5tva dne 12. III 1961. bio je 
prihvacen zaklj ucak Upravnog odbo-ra H. K . D. od 20. I 1961'. da Komisija za nomenklaturu 
ponovno pretrese . pravila a.norg.aBske nomenklature, koja je prihvatila Internacionalna unija 
za Cistu i primijenjenu kemiju (I.U.P .A.C.) i da se ta pravila p revedu i adaptiraju na nas jezik. 
Komisija za nomenklaturu H.K. D. odrfala je u toku prosle godine 7 sjednica i raspravljala 
o problemat ici, koja joj je stavljena u zadatak. 
Komisij a je n ajp['i je postavila osnovne principe, kojima ce se rukovodit.i pri primjeni 
p ravila Inter nacion<ilne unije i to kod 
a) imena elemenata. 
b) imena spojeva, f 
C) n acina pisanja i izgO·Varanja imena elemenata i Spojeva. 
Kao daljnji zadatak Komisij a je zaduzila potpisanoga, da prevede izdan je Internacionalhe 
unije »Nomenclature of inorganic chemistry« iz god. 1957. . . 
· Taj je prijevod· izvr-Sen. Pred nekoliko dana · umnoze·ri je prijevod u 30 primjeraka i bit 
u najkrace vrijeme dostavljen clano·vima Komisije i zavodima s ciljem, da ga ovi prouce i dadu 
svoje sugestije. . 
Pocetkom svibnja o. g . sastat ce se ponovno Komisija za nomenklaturu sa zadatkom, 
da · dade definitivni prijedlog anorganske nomenklature, koji ce po tom bit:i predlozen- H . K. D. 
kao i Uniji jugoslavenskih kemijskih drustava .. , · 
Sta se tice komisije za ano·rgansku n omenklaturu, bilo bi potrebno, da se· ona· sastane i 
da dade takoder svoje prijedloge u vezi s predlozenom nomenklaturom anorganske kemije , 
jer ova posljednja donosi niz pravila i nekih bitnih novosti (npr_ imenicna nomenklatura i 
etimolosko pisanje) koje su zajednick.o k.ako za anorgansku tako i organsku kemiju. 
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-B . T :ezak: 
Izvjestaj stalnoga clana pri Uniji kemijskih dru s tava. FNRJ 
U proteklomu !l'azdoblju odrlala je Unija kemijskih drustava FNRJ sastanak PredsjedniStva i Plenuma 20. i 21. svibnja 1961. u Beogradu. 
. • Glayna aktivnost Unije bila je orijentirana na trazenje financijske podloge za rad na rJesavan3u raznih organizacijskih problema, izdavanju publ.ikacija itd. U buduce treba ocekivati vecu __ aktivnost Unije, s 0°bzirom na sadasnju ulogu Unije kao predstavnika ciste i primijenjene kem1Je u mozemstvu i u nasoj zemlji, tj. ulogu, koju je prije imao Akademi_j ski savjet FNRJ. Taj novi zadatak povlaci za sobom po•trebu izmjene nek-ih klauzula u Statutu Unije. Na odrfanom sastanku Plenuma Unije bilo je raspravljano o djelovanju pojedinih komisija , koje su formirane, i to komisija za zito i brasno, komisija za nomenklaturu, komisija za na:stavu, te o djelovanju spektrokemijske sekcije. Odluceno je_ da se mogu formirati i .druge sekcije sa zadatkom povezivanja pojedinih komisija . Na tom je sastanku izabran za predsjed-nika Unije P . Tutundlzic, a za sekretara s . Stankovic. Predvideno je, da se u rujnu 1963. godine odrzi u Beogradu XXXVI Inte.rnacionalni kongres za industrijsku kemiju. Taj · ce kongres obuhvatiti 20 sekcija, u koje ce biti ukljucene i razne materije iz ciste kemije, kao i tehnike i ekonomije vezane uz kemiju. U jednoj od sekcija bit ce :obradena i dokumentacija. Osim toga predvideno je, da se odrzi i kemijska izloZba, sto odgovara vec tradicionalnim kemijskim izlozbama (Salon de Ia Chimie, Dechema i dr.) . Unija ce djelovati na tom kongresu_ kroz Savez kemicara i tehnologa FNRJ. Clanovi drustva ce na v1rijeme dobiti potrebne obavijesti ·u vezi s kongresom. 
N. Nov a k o V' i c : 
Izvjestaj podru z nice Hrvatskoga kemijskog dru stva Rijeka 
Podruznica Hrvatskoga kemijskog drustva Rijeka djelovala je u toku protekle godine uglavnom na podrucju organiziranja redovitih kolokvija, koje su odrfavali strucnjaci iz privrede i istaknuti naucni radnici. Osim toga bila su organizirana i predavanja na zahtjev privrednih poduzeca. o odrfanim kolo•kvijima i predavanjima podruznica je redovito dostavljala pismene izvjestaje i srediSnjoj upravi drustva. ' Zelja je clanstva nase podruznice, da se casopis Croatica Chemica Acta priblizi prosjecnom kemicaru time, da se u casopisu stampaju i skupni referati. Ukolik.o redakcioni odbor zeli to provesti, a nije u mogucnosti to organizirati u Zagrebu iz tehnickih razloga, nasa je podruznica spremna preuzeti to na sebe. 
U ime upravnog odbora i clanstva podruznice uopce , a u ime predsjednika prof. C e r k o v. n i k o v a .posebno ovlasten sam izvjestiti skupstinu, da smo suglasni u cijelosti s predlozenom listom novoga upravnog odbora srediSnjice na celu s predlo-zenim predsjednikom Hrvatslcoga kemijskog drustva prof. Iveko·vicem. 
L. F 1 I 1 p o v •i c : 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Nakon detaljnoga pre-gleda finacijskoga poslovanja Hrvatskoga kemijskog drustva od strane pozvanoga ·financijskog 'strucnjaka Drag u tin a Ku z mi c a , nadzorni odbor, na svome sastanku dne 7 svibnja 1962. godine izvrsio je pregled financijskoga poslovanja H,i:vat-skoga kemijskog drustva, na preskoke, s o·bzirom na razne uplacene i isplacehe svote, i U'l(jerio se, da je financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u toku 1961. godine bilo Pytpuno u redu vrseno. 
s obzirom na navedeni nalaz financijskoga strucnjaka i nadzornog odbora u pogledu financijskoga poslovanja; tako i s obzirom na prethodne izvjestaje, koji su podnijeti ovoj skupi'tini u pogledu cjelokupne ostale djelatnosti Hrvatskoga kemijskog drustva, nadzorn! odbor predlaze skupstini, da se sadasnjem odboru dade razrjesnica i izrazi priznanje za izvrsem rad u toku proteklih dviju godina. 
PoSto su podnijeti i saslusani svi dnevnim redom predvideni izvjestaji, predsjednik V. Vo u k otvara diskusiju o podnesenim izvjestajima i moli ucesnike skupstine, da se jave za rijec. 
K . B a l e n o v d c : 
· Smatra da blagajnicki izvjestaj mie potpun, jer u tom izvjestaju nije prikazana situacqa deviznoga fonda drustva, pa moli blagajnika z. Pucara, da to objasni i da odgovori, sto Je ucinjeno, da bi drustvo moglo koristiti devizna financijska sredstva, koja ostv:aruje 1 koja mu pripadaju. 
z. Puc air: 
Odgovara, da nije pos tignuto niSta i pored uzastopnih napora, koje ulazu vec duze vrijerne drugovi zaduzeni za devizno poslovanje. 
B . T ·ezak: 
Nadopunjuje z. Pucara konstatacijom, da je sadasnja situacija s deviznim poslovanje:n vrlo teska i ukazuje na to, da bi u drustvenim pravilirna treblo biti forrnulirano poslovanie i s inozemstvorn. 
K . B a 1 e n o v i c : 
Smatra da treba voditi evidenciju o deviznom poslovanju. 
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z Puc a ir: 
Objasnjava da o deviznom poslovanju on nema nikakvih drugih podataka osim izvoda 
i izvjestaja banke prilikom pljenosa deviza u dinarskoj protivrijednosti na Ziro racun drustv
a, 
kao i knjizenjem take dobivenih dinarskih protivrijednosti na odgovarajuca konta prihod
a .i 
rashoda drustva. 
B . T ·eza.k: 
. Upoznaje skupstlnu s nekim detaljima o prilivu deviznih sredstava, koja se ostvaruju od 
oglasa inozemnih tvrtki i od honorara Chemical Abstracta. Te bi honorare trebali dobiti po
je-
dini abstraktori, koji se, medutim, toga odricu u korist prihoda casopisa Croatica Chemi
ca 
Acta. Takoder napominje, da je vec i ranije bile mnogo napora, da se rijesi pitanje devizno
ga 
poslovanja, no dosada se nije prakticki postiglo niSta pozitivno . 
K . Baleno•vic : 
Ponovno napominje, da bi u blagajnickom izvjestaju trebalo konstatirati kakva je situacij;'I 
s deviznim poslovanjem. 
V. Vo uk : 
Predlaze donosenje odluke po prijedlogu u izvjestaju blagajnika o poviSenju clanarine I 
pretplate na casopis Croatica Chemica Acta, i to da se povisi clanarina od dosadasnjih 20
0.-
dinara na 300.- dinara, clanska pretplata od dosadasnjih 400.- dinara na 600.- dinara, a pr
et-
plata poduzeca i ustanova od dosadasnj-ih 4.000.- dinara na 6.000.- dinara. 
(Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.) 
U daljnjem izlaganju konstatira ; da je upravni odbor nastojao, da predstavnicl pojedinlh 
strucnih drustava udu u repubticki Savjet za naucni rad, sto medutim u ovomu razdobl
ju 
nije uspjelo. .. --
-
Nadalje smatra, da je u radu na odr:Zavanju kolokvija bio citav niz manjkavosti u samom 
sistemu, a najprij e mozda zbog toga, sto se na kolokvijima o-braduju suviSe specijalne i spe
ci-
ficne teme. Zato je upravni odbor kandidacionom listom predlozio formiranje posebnog odbo
ra 
za kolol~vije . 
Konacno konstatira, da je najbolja drustvena aktivnost bila u redakcionom odboru. 
Nakon ovoga rezimea o- aktivnosti cLrustva i drustvenih odbora i nakon podnijetih, saslu-
sanih i prodiskutiranih izvjestaja clanova upravnoga, redakcionog i nadzornog odbora, - pre
d-
laze, da se dosadasnjem upravnom, redakcionom i nadzornom odboru dade razrjesnica. 
(Skupstina prima jednoglasno ovaj prijedlog o davanju razrjesnice.) 
Zatim predlaze, da se izvrsi izbor novoga upravnog i nadzornog odbo·ra, i clano-va redak~ 
cionog odbora, clanov.a odbora za kolokvije i clanova casnoga suda, i to prema predlozen
oj 
listi dosadasnjega upravnog odbora, s konstatacijom, da upravnom odboru nije dostavlje
na 
nikakva druga llsta. · -- - -
:-:-
Postavlja jos jednom pitanje, da Ii tko· od prisutnih podnosi u pogledu tog izbora kakav 
prijedlog. 
Buduci da nije bilo novih prijedloga stavlja na glasanje predlozenu llstu. 
Predlozena lista jednoglasno je prihvacena, i to s mandatom za 1962. i 1963. godinu, 
u ovom sastavu: 
UPRA VNI ODBOR: 
Predsjedn1k: Hr v o j e Ive k o vi c- ; potipredsjednik: Ve Id mi r Vo u k ; tajn!.k: 
Dionis Sunk o ; blagajnik: Vink o Skar d c ; glavni urednik drustvenih publikaci
ja : 
Bozo Te z a k ; stalni clan u Uni.ji kemijskih druS-tava FNRJ: Hr v o j e Iv e k o vi c (
ex 
officio), Bozo Tezak (nom. clan). Odboim.ici: Jovo Dug ·osevic, Dragut
in 
F I e s, I v an F u r i c, V i k to T H a h n, O t m a r K o ·s i. 
Procelnic1 Sekcija (Analitdcke sekcije, Sekcije srednjo-Skolskih nastavnika ii Spektro-
kemijske sekcije), li predstavnhlc Podru2nice Rijeka: izabrani na godiSnjim sas·tanciJina spom
e-
nutih Sekcija odnosno na _godiSnjoj skupstini Podruznice (cl. 43 i 45 drustvenih pravlla). 
Ivan Filipovic 
MI r k o Mir n i k). 
NADZORNI ODBOR: 
Ladislav Fildpovic (Zamjenicl: Pavao Mildner 
Clanovi redakcionog odbora: 
S m i 1 j k o A s p e r g e r, K 1r e s i m i r B a 1 e n o v i -c, S t a n k o B o r c i c , M i r o-
s 1 a v D a d i c , c i r i 1 a D o r d e v i c, I v a n F i 1 i p o v i c, D r a g u t i n F I e s, D i n a 
K e g 1 e v i c, S t j e p an K u k o I j a, B r a n k o L o v re c e k , S i n i s a M a r i c i c , 
A n a M e d v e d, P av a o M i 1 d n e r, v e I i m i r P r a v d i c, M i 1 a n R an di c , 
D I o n i s S u n k o, V i n k o S k a r .i c, V i 1 k o T o m a s i c. V e I i m i r V o u k, O t o 
W 'eber. 
H r v o j e I v e k o v i c, 
V e 1 i m i r V o u k . 
Clanovi odbora za kolokvije: 
D in a Ke g 1 e vi c, E 1 z a R e in e r, 
Cianovi eas-nog suda: 
Dionis S unko, 
M i r o s 1 a v K a r s u 1 i n, V e r a K r a j o v a n, M a r i j a n L a c a n, H e n r I k 
Man a s s e , Niko 1 a Mui c, Tomi s 1 av Pinter, Rik a rd Po d hors k y, M
i-
h o v i I P r o s t e n i k, E r n e s t R a j n er, L j u b o T r i n a j s t i c. 
AlO HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Izabrani predsjednik Hrvatskoga kemijskog drustva H . Ive k o vi c zahvaljuje na iska-
zanom povjerenju te istice, .da ce nastojati ucirpti sve. da .rad drustva napreduje i ubuduce. 
V. Vo u k konstatira, da od strane prisutnih nema viSe nlkakvih pitanja i zakljui'uje 
godiSnju skupstinu u 19 sati. 
Ovjerovitelj i zapisnika : Zap!snicari: 
S . Mari c i c, v. r .. R . D e s p o t o v i c, v. r . 
D . Sunk .o, v . r .. V. Jag ,o di c, v . r . 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJ.SKOG DRUSTVA 
U godini 1961. odrzani su ovi kolokviji : 
202 . kolokvij odrzan 18. sijecnja : 
V. Kar as - Ga s p ar e c, Fotometrijsko odredivanje vitamina c, H 20 2 i secera. 
S . Turin a, Primjena direktne indikacije u kromatografiji i elektroforezi. 
203. kolokvij odrfan 1. veljace~ 
S . Asp erg er, Mehanizam i stereokemija supstitucija s oktaedralnim kompleksima. 
204. kolokvij odrfan 15. veljace : 
v . v o u k, Istrazivacki instituti u SSSR. 
205. kolokvij oddan 1. ofojka: 
K. Baue r, Kromatografsko odjeljivanje i dokazivanje polifosfata. 
I. Kr a j a c, Novi dokaz kobalta i zeljeza reakcijom kapi. 
206. kolokvij odrfan 15. ozujka: 
B. Te z a k, Osvrt na I. Kongtres za cistu i p rimijenjenu ' kerniju FNRJ. 
207. k;olokvij oddan 12. travnja: 
H . Ive k o vi c, Nacela nomenklature elemenata i anorganskih spo.ieva prema posljednjim 
(1957 . i 1959. godine) preporukama Komisije za nomenkl_aturu Internacionalne Unije za cistu 
i primijenjenu kerniju, te neki prijedlozi u vezi s primjenom na nas jezik (s projekcijama) . 
208. kolokvij odrfan 19. travnja : 
Wh. Saunders (University of Rocheste.-, u . s. A.)_ Studije reakcija eliminacije. 
209. kolokvij odrfan 20. travnja: 
Wh. Sa unde r s (University of Rochester, u . S . A .), O premjestajima kod nekih karbo-
nium iona. 
210. kolokyij odrfan . 26. travnja : 
R. W o If, Ponasanje sistema: zelatina - FeC!, - NaCl - HC! ill NaOH u vodenom medlju , 
211. kolokvij odrzan 12. svibnja: 
Stieg Ve i b e I (Tehnoloski fakultet Univerziteta u Kopenhagenu), Studies on some poly-
nuclear heterocyclic systems. 
212. koiokvij odrfan 17. svibnja : 
V. N j ego van, Sjecanja na prve godine Tehnoloskog fakulteta u Zagrebu. 
213 . kolokvij odrfan 31. svibnj a: 
I. Kr a I j i c, Novi dokaz aromatskih nitrozo-spojeva. 
Z . K 1 ·e fl in, O analitickom kongresu odrfanom u Budimpesti ad 24. do 29. travnja 1961. 
godine. 
214. kolokvij odrfan 14. l ipnj a: 
V. Fin tic, o infracrvenim spektrima eterata kompleksne metaljodovodicne kiselitie . 
215. kolokvij odrfan 23. lipnja: 
S. A s p er g er, Sekunctarni deuterijski izo.topni efekt.i kod nekih nukleofilnih rea.'<:cija , 
216. kolokvij odrfan 30. lipnja: 
S. B o .- c i c , Solvoliza deuteriranih ciklopropil metil benzensulfonata_ 
217. kolokvij odrfan 7. srpnja: 
V. Be 1 an i c - Lip ova c, Molekularna pregradivanja norbornil derivata. 
U S. kolokvij odrfan .14. srpnja: 
D. Sunk o, Mogucnosti primjene tritija za studij kemijskih i bioloskih procesa. 
219 . kolokvij odrfan 22. studenog: 
I . Murat i, Mehanizam reakcije komple·ksnih cijanida zeljeza. 
220. kolokvij odrfan 6. prosinca : z: Stern be >r g, I spitivanje sastava ioniziranih plinova apsorpciono spektroskopskom 
metodom. 
U godini 1962. odrlani su ovi kolokviji: 
221. kolokvij odrfan 7. veljace: 
L . Co Io m b o, Primjena Raman i infracrvene spektroskopije u kemiji. 
222. kolokvij odrfan 21. veljace : . 
M. Randi c, Princip maksimalnog prekrivanja i ko-nstrukcija hibrida. 
223. kolokvij odrfan 7. ozujka : 
M. Mika c - Devi c. Prilog metodici spektrofotometrij skog mjerenja zamucenja. 
S. Mari c i c, O molekulairnom gibanju u nekim ano_rgans\dm hidraFma. 
224. kolokvij odrfan 4. travnja : 
K. Web e r, Kemizam postupaka kolor.fotografije (s .projekcijama) . 
KOLOKVIJI All 
225. kolokvij odrfan 10. travnja: 
A. H . W. Aten Jr. (profesor Univerziteta i sef Radiokemijskog odjela Instituta za nukleamu 
fiziku, Amsterdam), New results in the field of neutron flux measurements. 
226. kolokvij odrfan 12. travnja : 
A. H . W. Aten Jr. (profesor Univerziteta i sef Radiokemijskog Instituta za nuklearnu 
fiziku, Amsterdam), New results in the field of calibration of radionuclides. 
227. kolokvij oddan 18. travnja 
V. Th a 11 er (Oxford), Kemija lago~ina. 
